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En los últimos años, las perspectivas en el campo del almacenamiento in-
formativo, en especial en el terreno de la prensa, presentan nuevas tendencias,
principalmente centradas en el CD-ROM, considerado ya como «el nuevo pa-
piro del siglo XXI». La irrupción de este soporte óptico en los Centros de Do-
cumentación, entre ellos los periodísticos, produce un vuelco en todas las acti-
vidades que llevan a cabo, especialmente en aquellas relacionadas con las
tareas de almacenamiento y recuperación.
Mientras que el mundo informativo extranjero empieza a editar sus perió-
dicos en CD-ROM en la década de los 80, los medios informativos impresos
españoles, comenzarán esta actividad ya entrada la década de los 90. Concre-
tamente, en 1994, el periódico ABC lanza al mercado su edición ABC Cultural,
en la que se recogen los diferentes contenidos correspondientes al suplemento
editado por dicho diario.
Propiamente en el terreno periodístico informativo, en ese mismo año apa-
rece el CD-ROM del diario El Mundo, al que seguirán los soportes de El Pe-
riódico de Cataluña y La Vanguardia.
Presentamos este análisis en un momento, en el cual, las diferentes em-
presas informativas se cuestionan si seguir editando más números, sobre todo
a raíz de la digitalización de los diferentes periódicos en Internet. No obstan-
te, podemos decir que la utilización y futuro de este soporte óptico en los di-
versos Centros de Documentación, principalmente en los periodísticos, toda-
vía no ha llegado a su fin. Quizás ha llegado el momento de buscar nuevas
vías de trabajo, esencialmente de carácter enciclopédico, utilizando para ello
los nuevos sistemas tecnológicos y modelos de análisis que tenemos a nuestro
alcance.
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TABLAS COMPARATIVAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Mundo La Vanguard¡a El Periódicode Cataluña ABC Cultural
Fecha de
comienzo
1994 1994* 1995 1991
Versiones Compatibles Compatibles Compatibles
Macintosh
Compatibles
Macintosh
Periodicidad Semestral Semestral Trimestral Trienal*
Contenidos Noticias
Fotos
Noticias
Fotos
Gráficos
Todos los
contenidos
editados*
Artículos
ilustración
* El diario Lo Vanguardia editó un primer soporte en 1994 pero sólo almacenaba in-
formación textual. Al año siguiente editó un nuevo CD-ROM donde ya combinaba infor-
mación textual e icónica, y es el analizado en este estudio.
* ABC Cultural sólo ha editado dos números que abarcan tres años cada uno. Hay que
tener en cuenta que el año 1991 sólo comprende desde el mes de noviembre, fecha en la que
se empieza a publicar dicho suplemento.
* El CD-ROM de El Periódico de Cataluña contiene escaneadas todas las páginas, tal
cual fueron publicadas en formato papel. Por tanto, a diferencia de La Vanguardia o de El
Mundo,este periódico no ha eliminado ningún tipo de información ( por ejemplo, cartelera,
publicidad, meteorología...), que aparece en el formato impreso.
A la hora de visualizar vemos todos los contenidos informativos; mientras que cuando
queremos recuperar una información, sólo lo podemos hacer por medio de la información
textual: titulares, corpus informativo, pie de foto, etc.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES (II)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Ctlñ ABC Cultural
Estructura Tres bases
de datos:
Noticias
Fotos
Portadas
Tres bases
de datos:
Artículos
Fotos/Gráf.
Portadas
Ninguna
estructura
en cuanto
al contenido
Tres bases
de datos:
Artículos
Ilustración
Páginas
Conexión No hay
conexión entre
las bases
de datos
Si existe
conexión entre
las bases
de datos
Si existe
conexión entre
la información
de portada
y las páginas
interiores
Existe conexión
entre las tres
bases de datos
existentes
Formatos de
visualización
Electrónico
Papel
Electrónico
Papel
(Portadas)
Papel
Campos*
Electrónico
Papel
Formas de
búsqueda
Campos Campos Campos
indices*
* En El Periódico de Cataluña, al no existir una estructuración del contenido y, al no ha-
ber analizado otros tipos de documentos que no sean información textual, cuando hacemos
una consulta, toda la infonnación impresa podrá ser buscada a través de dos campo: Texto y
Fecha del ejemplar.
* La opción de índices está presente en las tres Bases de este CD-ROM, y es el único ca-
mino de consulta en la Base de Datos de Páginas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES (III)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Distribución
de la ventana
de consulta
Tres bloques
para las tres
bases:
Campo
Funciones
Resultados
Tres bloques
igual que el
mundo para
artículos y
fotografías.
En las portadas
presenta el
resultado
directamente
Campos de
búsqueda y
opciones de
consulta*
Campos de
búsqueda y
opciones de
consulta*
Clasifican
documentos
Sí Sí No Sí
Contenido de
visualización
Sólo las
noticias que se
demandan
Las noticias
en formato
electrónico y la
portada en
tamaño natural
o a escala
Páginas
completas
Páginas
completas
* En el CD-ROM de El Periódico de Cataluña y de ACB Cultural, los resultados de una
búsqueda vienen representados en una ventana diferente a la ventana de consulta. Por otro
lado, dichos soportes presentan la opción «Condiciones de consulta» dentro de la misma ven-
tana y no como una función independiente, comoes el caso de ElMundo o La Vanguardia.
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BASE DE DATOS DE NOTICIAS
ASPECTOS GENERALES
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Catalña ABC Cultural
Número
de campos
Ventanas de
información
11 7 2* lO
Sí Si No SP’
Campos
sometidos
a terminología
Si Sí No Sí
* El Periódico de Cataluña dispone de dos campos, TEXTO y FECHA, para buscar
cualquier tipo de información.
* En ABC Cultural, sólo los campos SECCION, SUBSECCION Y GENERO poseen
ventanas de información adicional. Por otro lado, este sistema dispone de la opción DIC-
CIONARIO, como ayuda en la selección de términos de búsqueda en texto libre.
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ESTRUCTURA DE CAMPOS (1)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Fecha de
almacenamiento
(desde y hasta)
Formato
alfanumérico
DD-MMM-
AAAA*
Fecha de
publicación
(desde y hasta)
Formato
numérico
DD-MM-
AAAA
Fecha de
creación y
modificación
(antes y
después)
Formato
alfanumérico
DD-MES-
AAAA*
Fecha de
publicación
(desde y hasta)
Formato
numérico
AAIMMIDD
Sección Sección Sección
Subsección
Tipo Valoración Género
* El campo FECHA de ElMundo y El Periódico de Calaluña son campos alfanumérico.
En el primero, el mes viene determinado por los tres primeros caracteres. Enel segundo, la
fecha la determinamos por medio del calendario, aunque en la ficho de registro presenta el
formato señalado en la tabla.
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ESTRUCTURA DE CAMPOS (II)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
d Culuña ABC Cultural
Edición
Página Página Página
Columnas
Firma Firma Autor
(artículo y obra
Título* Titulo Título
(articulo y obra)
Lead
Cabecera
Texto Texto Texto* Descr¡ptores
* En El Mundo y La Vanguardia, el campo TITULO se corresponde al conjunto de ti-
tulares (antetítulo, título, etc.) que componen la noticia. En el caso de El Mundo, el campo
LEAD de la Base de Datos es un campo de contenido que está realizado por el documenta-
lista del Centro de Documentación, y en ocasiones no coincide con el lead que aparece en
formato impreso.
* FI campo TEXTO de El Periódico de Cataluña está formado por todo el conjunto de
información impresa del periódico, siendo el único campo de búsqueda posible en este
CD-ROM en cuanto acontenidos informativos.
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PUNCIONES (1)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Buscar Aceptar Búsqueda
(en todas las
noticias o
dentro de un
sólo número)
Buscar
Servir
consulta
Ver resultados
o refinar
Ver
documentos
Visualizar
información
(modo texto
o gráfico)
previa selección
Visualización
de la
información
previa selección
Visualización* Aceptar los
resultados y
visualizarlos
previaselección
* En el CD-ROM de El Periódico de Cataluña si la búsqueda se realiza dentro de un
mismo ejemplar no aparecen resultados de nuestraconsulta, sino que en pantalla visualiza-
remos la información demandada directamente si está almacenada. Si la búsqueda se realiza
abarcando los tres meses, seleccionaremos la informaciónque queremos consultar. (El úni-
co parámetro de esta ventana es la fecha).
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FUNCIONES (II)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Historiograma
Histórico
Sugerenc¡a
temática*
Sugerenc¡a
temática
Imprimir
y exportar
Imprimir
y exportar
Imprimir
y exportar
Imprimir
y exportar
Reiniciar
consulta
Borrar
consulta
Cancelar
Opciones
de consulta
Selector
de operadores
* En el CD-ROM del diario El Mundo la función SUGERENCIA TEMATICA aparece
como una utilidad independiente que la activamos como ayuda para limitar más la infor-
mación que estamos demandando y el resultado de búsqueda no es el adecuado. En El Pe-
riódico de Cataluña, aparece como una subfunción dentrode Búsqueda.
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FUNCIONES (III)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Desplazamiento
por los
documentos
resultantes
de la consulta
Desplazamiento
por los
documentos
resultantes
de la consulta
Desplazamiento
por los
documentos
resultantes, por
todo el ejemplar
o para volver a
visualizar los
documentos
v¡síonados
previamente
Desplazamiento
por el resultado
de la consulta
Recuperar
consulta
Ver ventana
de resultados
anteriores
Ver última
consulta
Seleccionar
parte de
un texto
Seleccionar
parte de un
texto (caja de
herramientas)
Conexión Existe conexión
entre la portada
y las páginas
interiores
Conexión
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BASE DE DATOS DE FOTOGRAFÍAS
ASPECTOS GENERALES
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Número
de campos
8 6 6
Información
adicional
Sí Sí Sí
(diccionario)
Tipología Fotos Fotos
y Gráficos
Ilustraciones
* Enel CD-ROM de El Periódico de Cataluña no se han tratado los documentos gráfi-
cos; por tanto, la única forma de recuperar este tipo de documentos es a través del texto que
les acompaña: pie de foto, titulares o el texto informativo.
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ESTRUCTURA DE CAMPOS
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Fecha
(desde y hasta)
Fecha
(desde y hasta)
Fechas (antes
y después)
Fecha
(desde y hasta)
Fecha de la
obra
Firma Autor
Agencia
Autor
Tipo
Sección Sección
* Pié de foto*
Título de la
ilustración
Página Página
Personajes
Localización
Asunto/
Descripción
Descriptores
* El campo PIE DE FOTO es el único campo de contenido de la Base de Datos foto-
gráfica de La Vanguardia. Por otro lado, en el CD-ROM de ElMundo, el pie de foto se pue-
de visualizar en la Base de Datos de Noticias; en esta Base de Datos sólo han analizado la fo-
tografía por si sola y el pie de foto lo han considerado información textual.
* Los campos FECHA mantienen las mismas características que en la Base de Noticias
analizada anteriormente.
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FUNCIONES
Igual a noticias
mas:
Visualización
directa del
documento:
— Ver ficha
Ampliar!
reducir
— Imprimir
Quitar
Visualiza varias
fotos a la vez
Las mismas
funciones
que con los
artículos
No se pueden
visualizar
varias
ilustraciones
a un mismo
tiempo
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataluña ABC Cultural
Igual a artículos
mas:
Visualización
directa del
documento:
Ampliar!
reducir
— Avanzar!
retroceder
— Imprimir
Ver pié de
foto
No se pueden
visualizar
vanos
documentosa
la vez
* Enel CD-ROM de El Mundo podemos visualizar la fotografía directamente o como si
fuera un documento textual, es decir, podemos activar la función SERVIR CONSULTA,
donde nos aparecenuna ventanade resultadode acuerdo a los siguientes parámetros: Fecha,
Personajes, Localización y Descripción.
1995
Compatibles
Macintosh
Trimestral
Todos los
contenidos
editados*
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BASE DE DATOS DE PORTADAS
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Catalnfla ABC Cultural
Numero
de campos
5 2
Campos Fecha
descripción
Sección
Edición
Página
Fecha
Texto
Formatode
visualización
Sólo la noticia
-
Toda la portad2
a tamaño
natural
o a escala
* Esta Base de Datos sólo se encuentra en el CD-ROM de El Mundo y
Lo Vanguardia, aunque en el primero está vacía por lo que las consultas de informacio-
nes que se encuent[elI ubicadas en ella se llevará a cabo a través de la Base de Datos de No-
ticias señalando página 1 en el campo correspondiente.
* En El Periódico de C’ataluña contamos con una opción de visualizar las portadas
que componen los números dentro del mes concreto que hayamos visualizado. Podemos vi-
sualizar todas las portadas seguidas, pero en el momento en que planteamos una consulta nos
remite al lugar donde dicha información se encuentra, es decir, una portada o una página in-
terior correspondiente a unade dichas portadas visulizadas.
* En ABC Cultural no existeuna Base de Portadas como tal, aunque si podemos selec-
cionar esta opción a través del campo SECCION o por medio de INDICE.
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CONDICIONES Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA (1)
El Mundo La Vanguardia
El Periódico
de Cataíña ABC Cultural
Operadores — Lógicos
— De «condi-
ción»
— De prox¡mI-
dad y orden
entre térmi-
nos
Lógicos
— Comodines
— Proximidad
— Sinónimos!
derivados
— Lógicos
— Proximidad
— De «condi-
ción»
— Lógicos
— De «condi
ción»
Ordenación
de
resultados
Pertinencia Fechas
Ponderación
Fechas
* En el caso de ElMundo y La Vanguardia, los operadores aparecen como un icono fun-
cional.
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CONDICIONES Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA (1)
El Mundo La Vanguardia El Periódicode Cataluña ABC Cultural
Parámetros
de resultados
(noticias)
— Ni’ de con-
sulta
— Ni’ de docu-
mentos
— Ni’ de ocu
rrencias
— Comandos
oti lizados
*Fecha
*Sección
*Lead
— N.
0 de docu-
mentos
*Fecha
*Ponderación
*Valoración
*Título
* Vínculo
con otros
documentos
*Fecha *Titulo
*Autor
(del artículo)
Parametros
de resultados
(fotograflas)
— Ni’ de con-
sulta
OJ— ~
— st ueuuuu-
mentos
— Ni’ de ocu-
rrencias
— Comandos
utilizados
*Fecha
*Personajes
*Localización
*Descripción
*Fecha
*Ponderación
*Pie de foto
*Tipode
documento
gráfico
(Botones
de filtro)
*Descr¡ptores
*Autor del
documento
gráfico
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